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PERNYATAAN 
Saya menyatakan skripsi yang berjudul “Layanan Dasar Bimbingan Sosial 
untuk Meningkatkan Keterampilan Penyesuaian Sosial Peserta Didik” sepenuhnya 
karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari 
karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum wr. wb 
Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. dan kepada junjungan nabi kita 
Muhamad Saw., penulis dapat menyelesaikan skripsi “Layanan Dasar Bimbingan 
Sosial untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik”. Latar belakang 
penulisan skripsi didasarkan kepada kebutuhan peserta didik akan bantuan 
layanan yang dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan. Hasil 
temuan dari penulisan skripsi dapat dipergunakan oleh guru bimbingan dan 
konseling, konselor, dan seluruh civitas pendidik. 
Penelitian dilakukan terhadap peserta didik kelas XI SMA PGII 1 Kota 
Bandung Tahun Ajaran 2016/2017. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk karya 
tulis ilmiah (skripsi) yang tersusun menjadi lima bab. Bab 1 menjelaskan 
mengenai hal yang melatarbelakangi penelitian, serta perumusan masalah pada 
penelitian, tujuan yang diharapkan dan, serta manfaat penelitian. Bab 2 berisi 
penjelasan teori-teori yang melandasi penyusunan penelitian mengenai konsep 
penyesuaian sosial, serta layanan dasar bimbingan dan konseling. Bab 3 
membahas mengenai metode penelitian yang dilakukan, yakni: desain penelitian, 
penentuan partisipan, perumusan instrumen, prosedur penelitian yang ditempuh, 
serta analisis terhadap data yang diperoleh. Bab 4 menjelaskan deskripsi temuan 
hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab 5 menjelaskan mengenai penafsiran dan 
pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian. 
Diharapkan skripsi dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan 
pemahaman bagi keilmuan Bimbingan dan Konseling, sebagai usaha menuju 
kedewasaan dan kematangan berpikir, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat 
diperlukan untuk menambah daya manfaat skripsi. 
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